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отвечают условиям их эксплуатации. Прежде всего, конструкция, 
должна обеспечивать расположение подвижной и неподвижной рам, 
подвижной рамы и каретки относительно друг друга, а прочностные 
характеристики наиболее ответственных деталей и 
энергопоглащающие параметры соответствовать экстремальным 
условиям эксплуатации грузоподъемника и значительным 
динамическим нагрузкам. Особого внимания заслуживают 
конструкции балансирных тележек позволяющие компенсировать 
значительные динамические нагрузки при относительно малых 
перемещениях плеч балансира. 
Для проведения эксперимента выбраны конструкции 
балансирных тележек, параметрические особенности которых 
подходят к грузоподъемнику автопогрузчика, такие как  конструкция 
балансирной тележки в виде вилки,  конструкция со смещенной 
опорой, конструкция с опорой расположенной в центре. 
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков позволил 
сделать заключение о том, что для практического применения 
целесообразно использование балансирной тележки с конструкцией с 
опорой расположенной в центре. Предложенная конструкция 
позволяет равномерно распределить нагрузку между катками, т.к. 
применение упругих эластичных гасителей между подшипником и 
корпусом катка значительно снижает ударные нагрузки и обеспечивает 
повышение эксплуатационной надежности грузоподъемника 
автопогрузчика. 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ 
ВЗАМЕН ПРОКАТА НА ПРИМЕРЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
ЛИФТА 
 
Ю.Г. Сагиров, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
Сегодня на рынке подъемного оборудования сложилась довольно 
неоднозначная ситуация. По данным одних операторов, в Украине 
наблюдается некое затишье объемов продаж, другие же весьма 
позитивно оценивают, как темпы прироста новой продукции, так и 
активность спроса на нее. Позитивная оценка рынка объясняется 
многими факторами. Среди самых очевидных – массовое 
строительство высотных жилых домов, современных бизнес - и 
торговых центров, стихийное развитие коттеджного строительства.  
Производство лифтов не является проблемой, а вот создать 
действительно энергоэффективный продукт совсем не просто. Среди 
лидеров данной отрасли можно назвать такие компании, как «Otis», 
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«Kone», «Schindler», «Thyssen». Всем известно, что большое 
потребление энергии оказывает негативное влияние на окружающую 
среду. Естественно, новые технологии, направленные на решение этой 
задачи, уже получают распространение в Европе, что, несомненно, 
окажет большое влияние на сохранение окружающей среды, в том 
числе и в нашей стране. Вместе с тем лифт должен отвечать Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации лифтов. 
Основные тенденции и перспективы развития лифтостроения 
озвучены в работе [1]. Одним из перспективных направлений названо 
использование гнутых профилей в металлоконструкции лифта.  
Целью данной работы является оценить эффективность 
использования гнутых профилей взамен катанных в качестве 
элементов металлоконструкции каркасов кабины и противовеса с 
точки зрения изменения напряженно-деформированного состояния и 
массовых характеристик. Для анализа, в качестве примера, выбран 
лифт (основные параметры: грузоподъемность, Q =375 кг, высота 
подъема, Н = 16,5 м, вес кабины, P =685 кг, скорость, V =1 м/с) одной 
из зарубежных фирм.  
Были разработаны 3D модели в среде SolidWorks 2012. Расчеты 
выполнялись методом конечных элементов. Были построены эпюры 
распределения эквивалентных напряжений в металлоконструкциях, 
выполненных из гнутого профиля и проката. 
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В технической и учебной литературе нет определенных 
рекомендаций по части смазки подшипников разбрызгиванием 
картерного масла, в частности, при малых окружных скоростях колес. 
